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juntament el veredicte del Jurat per a atorgar els pre-
mis corresponents als anys 1932 i 1933. 
La tasca del Jurat del qual formaven part els cone-
guts literats Just Cabot i Amichatis, amb els senyors 
Elies i Juncosa i Torrents, i el President del Sindicat, 
senyor Nadal, no ha estat gens fàcil donat el nombre 
i qualitat dels treballs presentats al concurs. 
Després d'estudiats detingudament els diversos ar-
ticles presentats a concurs, el Jurat dictà el següent 
veredicte : 
«Premi Masferrer 1932> al company senyor Manuel 
Cabeza, pel seu reportatge «Estampas de la Vuelta a 
Cataluña», publicat a «La Vanguardia». 
«Premi Masferrer 1933» al company senyor Josep 
M. a Co i de Triola, pel seu article «Resenya d'una 
cursa>, publicat a «La Veu del Vespre:.. 
La nostra cordial felicitació als bons amics premiats. 
Noticiari 
El nou Consell Directiu de la Cooperativa de Perio-
distes per a la Construcció de Cases Barates, ha que-
dat constituït de la manera següent: President, Joan 
Josep Pou de Barros; Vice-President, Marian Viada i 
Lluch; Secretari, Julià Clapera i Roca; Vice-Secretari, 
Josep Millan i Gonzàlez; Tresorer, Josep Brangulí i 
Soler; Comptador, Modest Sandoval Gordon; Vocals, 
Ramon Noguer i Comet, Ramon Aliberch i Rovelló, 
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Josep A. Minguella i Piñol; Poncià Navarro i lbàñez 
i Manuel MarineHo. 
La Junta Consultiva de la pròpia entitat, ha quedat 
constituïda així: President, Francesc Hostench; Vice-
President, Josep Martínez Villar: Secretari, Josep 
lbàñez i Jaso . 
-Amb data 18 de juny, el Cap de Negociat del 
Departament de Treball S. Asencio va comunicar per 
ofici a l'AssocrAcró DE PERIODISTES, que vist l'informe 
emès per la Delegació del Treball de Catalunya s'ha-
via resolt de no admetre al Cens Electoral Social l'es-
mentada entitat per no estar constituïda d'acord amb 
la Llei d'Associacions del dia 8 d'abril del any 1932 i 
no reunir els requisits que determina el Decret del 26 
de maig de l'any 1931. En igual sentit va dirigir-se el 
mentat Departament a l' (Associació de la Premsa 
Diària», al «Sindicato Profesional de Periodistas» i al 
«Centro de Repórters». 
- Per una Ordre del Departament de Treball i 
Obres Públiques, data 11 de juliol apareguda al But-
lletí Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 15 
del propi mes, ha estat inscrita al Cens Electoral So-
cial de Catalunya, corresponent a l'any 1934, l'Asso-
ciació Obrera de la Premsa Diària de Barcelona, la 
qual consta de 648 associats. 
-El dia 15 de juliol l'Agrupació Professional de 
Periodistes va celebrar Assemblea General extraordi-
nària a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, sota la presi-
dència del senyor Aymamí acompanyat dels senyors 
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A. Vilà, Rico, Permanyer, i Benavides. Hom va trac-
tar de la qüestió de contractes de treball, recoma-
nant-se que cap associat no els signi fins i tant que 
quedi constituït el Jurat Mixt, car aleshores seran 
presentades a les empreses de periòdics les bases de 
Treball corresponents. Hom plantejà la qüestió de 
Delegats de Treball a les redaccions i es va tractar 
igualment de la conveniència d'establir un gran rigo-
risme en el que afecta a l'admissió de socis. Hom va 
tractar també del cens obrer i de la rebaixa establerta 
en les tarifes ferroviàries, i es va acordar en principi 
d'acceptar com a estatge social de l'entitat, el que ho 
és del Sindicat de Periodistes Esportius. Per a cobrir 
la Secretaria que el senyor Granier Barrera està im-
possibilitat de fer-ho fou elegit el senyor Angel Marsal, 
essent elegits també els senyors Angel Ferran i Josep 
Salvà per a dues vocalies que hi havien vacants per 
dimissió dels que les desempenyaven. Finalment fo-
ren elegits els senyors Rafael Vidiella, Anselm Lòpez 
Marquès i Angel Estivill per a formar part d'una Co-
missió d'enllaç amb les Associacions de les Arts Grà-
fiques. 
-El dia 2 de juliol, el Centre Popular Autònomista 
«Ferran Agulló:t va honorar la memòria d'aquest gran 
periodista amb motiu del primer aniversari de la seva 
mort. AI matí es celebraren misses amb ofertori a la 
Parròquia de la Mare de Déu del Pilar i a la nit va ha-
ver-hi sessió necrològica a l'estatge social del Centre, 
prenent-hi part els nostres consocis Octavi Saltor, 
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un parlament molt notable. La nostra gent1 Y ' •• 
Maria Antònia Sardà va llegir d'una manera exquisida 
vàries composicions poètiques de Ferran Agulló. L'As-
sociació de Periodistes atentament invitada a aquest 
acte, va ésser representada pel nostre President se-
nyor Costa i Deu. 
-L' «Associació de Periodistes Estrangers», en re-
unió general celebrada el dia 2 de juny, va acordar 
reconstituir la seva Junta Directiva, essent elegits : 
President, Lawrence A. Fernsworth; Vice-presidents, 
Alfred Giorgi i Hugh S. Garratt; Secretari, Oscar Chi-
chon; essent elegit el senyor Garratt en substitució 
del senyor Cazes. Foren admesos socis els senyors Ju-
Ies Gerzon, corresponsal de la «Nieuws Rotterdamschs 
Courant» de Rotterdam, i Conrad Maluenda, corres-
ponsal de la «United Press». 
-El dissabte dia 21 de juliol, el President de la Ge-
neralitat, senyor Lluís Companys, obsequià els perio-
distes que fan informació a aquell Centre Oficial, amb 
un dinar a Santa Fe del Montseny. Concorregueren a 
aquesta excursió, que resultà agradabilíssima, a part 
del Secretari de la Presidència, senyor Alavedra, el 
senyor Costa i Deu, Aymamí, Romeu, Vilà, Torrents, 
Sagarra, Ballester, Bonet, Marco, Massip, Tarin, Mar-
tí, Centelles, Salvà, Pomés, Morlans, Jordà, Julià, So-
lavich, Zaragoza, Puig Ferran i Permanyer. 
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-Al Congrés Internacional de Premsa, celebrat a 
Tunís, va assistir-hi , en representació de la Federació 
de la Premsa Catalano-Balear. el senyor Lluís Casals i 
Garcia. 
-L'Associació de la Premsa de Badalona, el dia 20 
de juny va celebrar una funció de gala al Teatre Zor-
rilla d'aquella població. Va representar-se el drama 
«Samuel», de Josep Navarro i Costabella, interpretat 
per la companyia d'Enric Lluelles. Raquel Meller va 
cantar vàries cançons i Margarida Xirgu i Enric Bor-
ràs varen recitar belles poesies. La festa va resultar 
lluidíssima. 
-El diumenge dia 22 de juliol, els socis de l' Asso-
ciació de la Premsa de Sabadell, acompanyats de les 
seves famílies, varen fer una excursió molt agradable 
a Lloret de Mar, Tossa, S'Agaró, Empúries, Girona i 
Arenys de Mar. 
- Complimentant un acord pres pel Consell Direc-
ti'u de l'Associació del dia 6 de març, la Junta ha de-
dicat un pergamí d'homenatge al metge del nostre 
servei Mèdico-Farmacèutic, senyor Buxó. Aquest per-
gamí, que constitueix una obra molt exquisida deguda 
a l'artista senyor Flos, diu així : «L'Associació de Pe-
riodistes de Barcelona dedica aquesta petita mostra de 
gratitud al Dr. Pol·lió Buxó i lzaguirre en penyora d'a-
graïment pel zel, competència i bona voluntat de què 
tothora ha donat proves en el compliment de la tasca 
que li té confiada el servei Mèdico-Farmacèutic de la 
nostra entitat.= Barcelona, 10 de juny de 1934. = 
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El President, J. Costa i Deu.=El Secretari, Josep M. 4 
Lladó i Figueres.» 
-El Comissari d'Ordre Públic de la Generalitat a 
Tarragona. senyor Pujol i Font, el darrer diumenge de 
juliol, dia 29, va obsequiar amb un dinar a un pinto-
resc restaurant del terme d'Espluga del Francolí, als 
periodistee d'aquella localitat . La festa va tenir un 
caire d'intimitat molt agradable. 
-Corresponent a indicacions de l'Associació de la 
Premsa de Balears l'Associació de Periodistes va tra-
metre el següent telegrama al Ministre de Marina : 
•Asociación Periodistas Barcelona ruégale encarecida-
mente atienda justísima petición compañeros Baleares sen-
tido disponerse concesión periodistas profesionales 60 por 100 
rebaja pasajes vapor anaJoga a la promulgada Ministro 
Obras Públicas respecto billetes ferrocarril. Salúdale aten-
tamente, Costa Deu, Presidente. • 
